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ABSTRACT
Dispepsia didefinisikan sebagai nyeri kronis atau berulang atau
ketidaknyamanan di perut bagian atas, serta menggabungkan berbagai gejala
termasuk cepat kenyang atau kepenuhan perut bagian atas. Penelitian tentang
gambaran diagnosis endoskopi pada penderita dengan keluhan dispepsia di
Rumah sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) telah dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kelainan endoskopi pada penderita
dispepsia. Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif dengan metode
pengambilan data secara total sampling. Sebanyak 178 penderita dispepsia yang
melakukan pemeriksaan endoskopi pada bagian endoskopi RSUDZA periode 1
September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2011. Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan persentase gambaran endoskopi pada penderita dispepsia yang
tertinggi yaitu gastritis (29,21%) ulkus gaster (26,97%), esofagitis (21,91%),
normal endoskopi (5,61%), Varises esofagus (4,49%), Ulkus duodenum (3,39%)
keganasan (3,39%) GERD (2,81%) dan hiatal hernia (1,12%). Penderita laki-laki
(51,86%) lebih banyak dibandingkan perempuan (48,31%). Kelompok umur yang
terbanyak adalah 29-38 tahun (24,15%). Penderita ulkus gaster lebih banyak pada
laki-laki (15,16%) dibandingkan perempuan dan jumlah penderita gastritis antara
laki-laki dan perempuan sama yaitu 14,60%.  
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